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Centrifuge adalah alat yang dapat dipergunakan untuk memisahkan campuran 
dengan teknik sentrifugasi. Pemisahan sentrifugal menggunakan prinsip dimana objek 
diputar secara horizontal pada jarak tertentu. Apabila objek berotasi di dalam tabung atau 
silinder yang berisi campuran cairan dan partikel, maka campuran tersebut dapat 
bergerak menuju pusat rotasi, namun hal tersebut tidak terjadi karena adanya gaya yang 
berlawanan yang menuju ke arah dinding luar silinder atau tabung sesuai berat jenis 
masing-masing partikel, gaya tersebut adalah gaya sentrifugasi. Gaya inilah yang 
menyebabkan partikel-partikel menuju dinding tabung dan terakumulasi membentuk 
endapan.Dengan adanya teknik ini, proses pengendapan suatu bahan akan lebih cepat 
dan optimum dibandingkan dengan teknik biasa. 
Tujuan utama dari proses pemisahan dengan centrifuge ini adalah pemisahan 
sabun dan mendapatkan hasil serta nilai rendemen yang tinggi pada variabel yang 
berbeda (kecepatan dan lama putar sentrifugasi). 
Tahapan pemisahan sabun pada proses saponifikasi yaitu: (1) siapkan minyak 
goreng dan larutan NaOH, (2) panaskan campuran minyak dan NaOH 850C sambal aduk 
selama 1 jam, (3) pisahkan campuran dengan corong pemisah,ambil lapisan sabun, (4) 
lakukan sentrifugasi terhadap lapisan sabun, ambil sabun yang dihasilkan dan (5) sabun 
dianalisa. Variabel yang digunakan kecepatan sentrifugasi (1000rpm, dan 1375rpm) dan 
waktu sentrifugasi (2 menit, 4 menit, 6 menit, 8 menit, dan 10 menit). Sabun yang 
hasilnya paling baik yaitu pada keadaan yang optimal pada percobaan 2 dengan 
kecapatan sentrifugasi 1375rpm dan waktu sentrifugasi selama 10 menit dengan 
diperoleh sabun sebanyak 18,36 gram dan total sabun yang diperoleh pada percobaan 2 
yaitu 65,60 gram dengan yield 52,48%. 
 




Centrifuge is a tool that can be used to separate mixtures by centrifugation 
techniques. Using centrifugal separation principle that objects rotated horizontally at a 
certain distance. If the object rotates in the tube or cylinder containing liquid mixture danp 
article, then the mixture can move toward the center of rotation, but this should not 
happen because of the opposing forces were moving towards the outer wall of the 
cylinder or tube suitable specific gravity of each particle, the style is the style of 
centrifugation. Style is what causes the particles to the tube wall and accumulate to form 
aendapan.Dengan this technique, a material deposition process will be faster and 
optimum compared with the usual techniques. 
The main purpose of this centrifuge separation process is the separation of soap 
and get the results as well as high yield value on different variables (speed and 
centrifugationperiode). 
Stages of separation of soap on saponification process, namely: (1) prepare 
cooking oil and NaOH solution, (2) heat the oil mixture and NaOH 850C while stirring for 1 
hour, (3) separate mixed with funnel separator, grab the soap layer, (4) do centrifugation 
on a layer of soap, grab the soap generated and (5) soap analyzed. Variables used 
sentrifugasi speed (1000rpm and 1375rpm) and the time of centrifugation (2 minutes, 4 
minutes, 6 minutes, 8 minutes, and 10 minutes). Soap is the best result in optimal 
condition in experiment 2 with speeds up to 1375rpm and time of centrifugation 
centrifugation for 10 minutes with soap gained as much as 18,36 grams and the total 
soap obtained in experiment 2 is 65,60 grams with a yield of 52.48% . 
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